















































































































































































































































































































































































































































































































































































ス原則 2015』経済協力開発機構, 2015年. 
(OECD[2015], G20/OECD Principles of 
Corporate Governance (Japanese version), 
Organisation for Economic Co-operation 
and Development.) 
資料・記事
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